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ОТЗЫВ
научного руководителя
о ВКР (исполнение вокальной концертной программы)
Тан Чжуньцянь

В сольной концертной программе (ВКР) Тан Чжуньцянь представлены камерные произведения и арии разных стилей и эпох, подобранные с учетом индивидуальных особенностей исполнителя. Чжуньцянь обладает лирическим сопрано, природными голосовыми данными, достаточными для профессиональной вокалистки.
За время обучения в СПбГУ Чжуньцянь проявила себя как организованная и усердная студентка, однако, сказывались трудности, связанные с недостаточным владением русским языком. Тем не менее, на рубеже третьего и четвертого годов обучения у нее наступила фаза осознания себя как профессионала, что незамедлительно сказалось на результатах и в освоении репертуара. Развился и окреп голос, диапазон расширился. Наметились позитивные сдвиги в развитии ее музыкального мышления, повысился уровень осознанности исполнения. Это позволило включить в программу ВКР такие сочинения, как ария Антониды «Не о том грущу, подруженьки» из оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин», ария Церлины из оперы В.А. Моцарта «Дон Жуан».
Уровень и качество исполнения концертной программы позволяет в полной мере оценить готовность Тан Чжуньцянь к дальнейшей профессиональной деятельности в области вокального искусства.
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